























ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНОЇ ОРГАНІЧНОЇ СПОЛУКИ
КУД 259 У ПРОФІЛАКТИЦІ ВИРАЗКОУТВОРЕННЯ, ВИКЛИКАНОГО
НЕСТЕРОЇДНИМИ ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ
         






















   



















    


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   
  






    

   









   


   

    


   























   







   


   
   

  




          
    
























































   










    
   
  
 
    

    
     
   




    
    
   

     






   
   







   

   
     
  

   

        
  





 ´   





´   
 
 











































   






      
   

   


   
   



































            













    










































   
  

    
 





   


    




































ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ




          
        

    

           
  
      
























APPLICATION OF LOW MOLECULAR WEIGHT ORGANIC COMPOUND KUD 259
FOR PREVENTION OF ULCERATION CAUSED BY NONSTEROIDAL ANTI-
INFLAMMATORY DRUGS

   
            
            
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